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RINGKASAN 
 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan 
salah satu indikator untuk mengetahui status kesehatan suatu Negarara dan 
menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan pelayanan suatu negara. Terdapat 
dua faktor kematian ibu yaitu faktor langsung dan tidak langsung. Sedangkan 
pada bayi baru lahir adalah asfiksia dan BBLR. Laporan tugas akhir ini bertujuan 
unntuk memberikan asuhan kebidanan Continuity Of Care   dengan menggunakan 
manajemen kebidanan. 
Desain penelitian ini menggunakan Continuity Of Care. Bertempat di 
PMB Nanik Widarti Surabaya dan RS Bakti Rahayu. Penatalaksanaan dimulai 
tanggal 30 Mei 2019 sampai 16 Juni 2019. Subyeknya yaitu NY.S yang diberi 
pendampingan dari hamil sampai dengan KB. Pengumpulan data menggunakan 
data primer dan skunder 
Berdasarkan laporan tugas akhir ini, pada Ny.S didapatkan hasil 
kunjungan saat ibu hamil trimester III sebanyak tiga kali, saat bersalin satu kali, 
saat nifas empat kali, neonatus sebanyak empat kali, KB sebanyak dua kali. Total 
kunjungan 14 kali kunjungan. 
Kesimpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada NY.S di dapatkan 
beberapa kesenjnagan. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan 
anjuran yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan. 
  
